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Abstrak 
 Belum terdapatnya perencanaan produksi yang baik menyebabkan perusahaan 
sering mengalami keterlambatan pengiriman pesanan. Penyebab utama terjadinya 
keterlambatan tersebut dikarenakan belum diterapkannya suatu metode untuk mengatur 
pelaksanaan proses pencetakan produk dan pemakaian mesin secara acak tanpa adanya 
suatu perencanaan seperti membuat penjadwalan. 
 Pada dasarnya inti dari proses penjadwalan adalah melakukan pengurutan 
pekerjaan dan pembebanan kerja. Metode pengurutan yang digunakan untuk mengatasi 
permasalahan keterlambatan tersebut adalah Earliest Due Date (EDD) dimana prioritas 
utama adalah due date tercepat dikerjakan lebih dulu, dan Shortest Processing Time (SPT) 
dimana prioritas utama adalah waktu proses tercepat dikerjakan lebih dulu. Untuk 
pembebanan kerja menggunakan metode penugasan. Dengan mengkombinasikan ketiga 
metode tersebut maka dapat disusun rencana jadwal untuk satu bulan yang dapat 
meminimalkan persentase keterlambatan pencetakan produk dari 36,1% menjadi 8,25% 
dan pemakaian mesin menjadi lebih teratur. 
 Dikarenakan metode yang dilakukan cukup rumit, maka dengan adanya sistem 
informasi penjadwalan akan dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan rencana 
jadwal dengan lebih cepat dan akurat. Sebelum melakukan pemrograman dengan 
menggunakan software Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2000, maka terlebih dulu 
dilakukan langkah awal yaitu analisis dan perancangan sistem dengan pendekatan 
berorientasi objek (OOA/D), dimana alat bantu yang digunakan dalam perancangan atau 
pemodelan secara visual adalah UML diagram, sehingga dengan adanya pemodelan 
tersebut akan membantu dan mempermudah dalam pembuatan database dan program. 
 
Kata Kunci 
perencanaan produksi, keterlambatan, EDD, SPT, metode penugasan, sistem informasi 
penjadwalan, OOA/D, UML diagram 
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